






















































































































西暦（年） 1877 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899 1902 1903 1907 1911
工場数 　 19 28 36 40 47 74 75 80 76 118 139
生産高 0.2 2.3 6.7 14.4 21.4 36.6 51.1 75.7 77.0 80.1 98.0 113.0




















































































































　　　アは、N 極の列と S 極の列が、長い辺と平行に、交互に並んでいる。
　　　イは、N 極と S 極が１個ずつ、縦横どちらにも交互に並んでいる。






















































































































































































































































































２． 武 蔵 学 園 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.
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16　永田・林［2016］、p.122から引用。
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